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Seiring dengan perkembangan teknologi smartphone,  permintaan pasar 
akan aplikasi instan semakin meningkat, hal tersebut membuat creator aplikasi 
menjadi perlu untuk memikirkan aplikasi yang dapat berdampak baik secara 
langsung bagi pengguna. Oleh karena itu pernacangan aplikasi pengendali lampu 
berbasis android ini diharapkan dapat memenuhi kebuutuhan konsumen sehingga 
konsumen dapat melakukan aktifitas sehari-hari dengan lebih mudah dan nyaman. 
Pada penelitian ini, sistem dibangun dengan memanfaatkan 
mikrokontroler yang bekerja dengan bantuan ethernet-shield, sensor arus, dan 
relay. Pada sistem ini, relay bertindak sebagai sakelar untukmematikan dan 
menyalakan perangkat listrik. Dengan memanfaatkan komunikasi nirkabel antara 
peralatan ethernet -shield dengan perangkat Android, aksi untuk mematikan dan 
menyalakan peralatan listrik dapat dilakukan dari jarak jauh dan untuk mengecek 
arus yang terpakai disini menggunakan sensor arus ACS 712. 
Aplikasi yang dihasilkan berupa pengendalian lampu Berbasis Android 
menggunakan  teknologi Arduino dan dapat memanfaatkan Smartphone android 
untuk mengendalikan lampu menggunakan perangkat ethernet shield dan 
mengukur arus menggunakan sensor arus. 
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